






















景」「Parmenidis の sein の思想について」、「Herakleitos の coincidentia.oppsitorumの思想」、














タイトル 作成年代 番号 備考
「Herakleitos の研究」 明治41年・1908 村岡Ⅱ・ 1－ 1
「〔ギリシア哲学関係原稿〕」 大正 5年・1916 村岡Ⅱ・ 1－ 2
「Herakleitos」 大正 5年・1916 村岡Ⅱ・ 1－ 3
「Herakleitos ノ哲学ノ研究」 作成年不明 村岡Ⅱ・ 1－ 4

































































































































































1）今日Herakleitos ノ哲学ノ data トシテ吾人ノ有スルモノハ　 1 、Hauptquellen トシテハ
彼ノ著書ノ断片　 2 、nebenquellen トシテハ上代哲学者及ヒ doxographer ノ諸著ニイテタル
彼ニ関スル passages ナリ。Fragments ハ Plato、Aristoteles、Theophratos ハシメ紀元約五世
紀比マテノ Stoiker,Eklektiker,Neu-platoniker,kirchenlihelr 等ノ諸書ニ引用セラレタル（大





ヲ排列セリ。Diels ハ主トシテ出典ノ著者ニヨリマトメ、各著者ノ名ノ alphabet ノ順序ニテ排
列セリ。
2）彼ノ Fragment ヲ読ミ来リテ、吾人ノ第一ニ感ズルコトハ、ソノ思想ノ範囲ノ（之ヲ
Milesian、ノ predecessors ハモトヨリ Parmenides マタ他ノVorsokratiker ニ比レテモ）極
メテ廣ク、Kosmologie（Weltentstehung,DiespeciellePhisik,Weltgebäude）、Anthlopologie
（DerMensch,seinErkennenundThun.）ノ凡テノ方面ニ渡レリ。而シテカクノ如ク natural&
spiritual、life ニワタリテ comprehensivegeneralization ヲ試ミタル点、第二ニ或ハ真理ハタト
ヒ常ニ存在ストイヘトモ、世人ハソヲ初メテキク時モキカサル以前ノ如ク之ヲ了解セストイヒ、




テ、又熱烈ナリシコトナリ。Nietsche ハカレト Parmenides トヲ比較シテ、両者トモニ真理ノ
prophet ナリシガ、Parmenides ノ氷ヨリナリシ如キ論理ノ冷サヲ有セシニ、Her. ハ ausFeuer






a／万物ノUrstoff ヲ fire ナリトスルハ、彼ノ思想ノ全汎ニワタリテ存ス。fire 及ビ fire ノ変化セ
ルモノ（day、smoke、soul、sun）ナトニ関シテ説ケルFragment ハ約17、Aristoteles,Arius
等ノ passages 又之ヲ説ケル。
b／彼ノ Fragment ヲシルト22“Allthingsareexchangedforfire,&fireforallthings,……” ノ
如ク、fire ヲ以テ万物ノ transformation ノ subject ト考ヘシ思想アリ。而シテAristoteles ノ
metaph.HippasosofMetapontum&HerakofE.callfirethefirstcause.Herm“Fireisthefirst
principleofall things” 等ノ passages 又 Aetius ノ passage アリ。コレラヨリシテ、Her. ガ fire
ヲ urstoff ト考ヘシコトハ明カナリ。
c／而シテコノ fire ハ之ヲmilletos 派在来ノ urstoff ト比較スルニ、
1 、symbolic ノ意味ニアラスシテ、real fire ナルコト（realair、realwater ノ如ク）之ヲ
symbolic ト解セシハ、Teichmuller ノ陥リシ誤ナリ。真ニ燃エ熱シテハ冷ユル fire ナリシコト
ハFragment ニソノ証多シ。





Airソノモノヽrarefaction&condensation ヲ以テ万物ノ process ヲトケル。Anaximenes ノ
思想ニモ又比較的 qualitative ノ change ヲトキシ、Anaximenes ニモソノトアパイロンノ
indestructible& immortal（Aritolbphys. iii）ヲ考ヘ、多クノ史家カ言ヒシ如ク underlying
substance ナリシコトニ於テコノ性質アリ。
　コノ点ニ於イテハ、Herak ノ思想ハ、I：ニオイテ、已ニ之ヲ肯定セルコト明ケシ。ケタシ
Urstoff ノ transformation トイフハ persistencyofunderlyingsubstance ヲ否定シテハ考ヘウヘカ
ラサレハ也。downward ヨリ upward ニイタル逆路断絶スレハ也。
　然ルニサラニ二ツノ肯定否定ノ点ニ於イテ、miletos 派ノ思想ト異ルアリ。
　肯定ノ方面ニ於イテハ、Ordunung トシテノ fire ノ permanency ナリ。之 harmonyofO ニ
於イテ説クヘシ。否定ノ方面ニ於イテハ、fire ノ exchange ヲ説ケルコトナリ。exchange ハ
qualitativepermanencyテフ idea ト相容レズ。之　change ニ於イテ説クヘシ。
4、DivinecharacterofUrstoff
　Thales ハ水ヲ divine ナリト考ヘシモノヽ如シ。Anaximender ニ至ツテハ明カニ τοαπειρον
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ノ diviness ヲイヒ、Anaximenes 又 air ニ之ヲ許セリ。而シテ彼ノ之ヲ説キシ理ハ、ur ナル
点、moving ナル点、等ニアリ。而シテHerak　fire ニ divinecharacter ヲ許シヽハ、godtakes
variousshapegustasfire（36）、Thedrysoulisthewisest&best（74-76）Godisintelligent
fire（Hpp.phil）等ニ明ケシ。而モコノ外ニHerakleitos ニ於イテ fire ノ diviness ヲトキシ主ナ
ル理由ヲナスモノハ、前ノ persistency ノ場合ニオケルト同シクOrdnung トシテノ intelligency





2、ソノ persistency、divinecharacter ニ於イテ、Ordnung トイフ特色ヲ有セルコト、
二点ニ於イテmilesian ノ思想ノ circle 以上ニイテタリ。
Ⅱ　流転変化（flux、change）ノ思想
e／万物ノ流転変化已マサルヲ説ケルハ、彼ノ思想ノ凡テノ方面ニ遍通シテ説カレタルコ
ト、fire ト同シ。而シテFragment 中コノ思想ニ及ヘルモノ約13、passages ハ Plato ヲハシメ
Aristoteles、Simplicius 等多ク見ユ。





如クUrstoff ノ transformation トシテ、又 earth、sea 等ノ cosmologicallife ト death 等、人間等
ノ事実ノ correlation トシテ change ヲトケリ。
g／万物ノ流転ヲ説ケルハ、ヤカテ万物ノmotion ヲ説ケルニテ、motion トハmiletos 派在来ノ




h／然ラハHerakl ノ change ノ思想ヲmilesian idea ニ比較スレハ如何ナル。是ニ於イテ
Characteristic ヲ認ムヘキカトイヘバ、之ヲソノ exchange ノ思想ニ求メウベシ。曰ク、All
thingsareexchangedforfire,&fireforallthings.aswaresareexchangedforgold&goldfor
wares.（22）ト、コノFragment ノ quellen ハ Plutarchヲ主トシテ Philo,Diogenes,Laetius 等
ナリ。
コノ fragment ノ original form ナリヤ否ヤハ、疑ハルレト、exchangeαµειβο□α□ハ original
ト言ハル。Diels ハ UmsatzfindetwechselweisestattdesAllesgegendasFeuer……ト訳シ、
Zeller ハ umgetauschen ト訳セリ。




qualitativechange ヲモ考ヘシ形跡ハ、Fire is thefirstprincipleofall things, it issubjectto
rarefaction&condensation, theoneactive, theotherpassive, theonesynthetic, theother
analytic.　Hermノ如ク存セドモ、彼ノ特質ハムシロ之ニアリ。











Fragment ハ最モ多ク、約三五ヲ数ヘ得ヘシ。passages 又 Aristoteles ヲ主トシテTheophrastos,
Herm,Aetius 等ニイヅ。
k／opposites ノ二作用ヲ説キシ思想ハ希臘思想史極メテ古ク、Oldtradition ノ Ourannos
&gaia ノ思想、Hesiod ノ chaos&Eros ノ思想、Anaximanderノ separatingoutopposites
Anaximenes/rarefaction&condensation ノ作用アリ。Harmony テフ思想ハ Pythagorean ニ著
キ特色ニシテ、Pythagoras ソノ人ニヨリテモトカレタルヘシトセラル。






















































Herak.ハコノ harmony ヲ又 God トシテ考ヘタ。コレ彼ノ harmony ノ思想ノ最モ根本的ノモノ
デアル。
元来彼ノGod テフ考ヘニハ fragment ニ現ハレタトコロニヨレハ三種ノモノガアツタ。
（ソノ 1）第一ハ多クGods トイフ複数ノ形テノヘラレタモノテ即チ102.Gods&menhorour
thesewhoareslaininBattle ノ Fragment ニ見エタ如キデ、コレハ当時ノ popular ノ Gods テア
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ル。コレハコヽニ関係カナイ。
（b, 2 ）第二ノ彼独特ノHarmony トシテノ Gods ハ即チ相対（モシクハ反対）ニ対スル














等ニ徴スルト、ソノ relativity ノ思想ノ根抵ニ grunblich ノ being トシテ、自カラ unfeuer ノ思
想ヲ超越シタ（タトヒ全ク脱セストモ）思想カアツタコトハ疑フヘクモナイ。而シテコノGod
ノ思想ハ彼ノHarmony ノ思想ノ Grown デアル。
第三章　彼ノ思想ノ relation トソノwisenlich ノ思想
L／以上三ツノ主ナ思想ヲトリイテヽ、之ヲ分析的ニ考ヘタガ、シカシモトヨリ彼ニオイテコ
ノ三ツノ思想ハ大体ニ於イテ三ニシテ一、一ニシテ三トイフ innerrelation ヲ有スル。イハヽ




ソノ間ニwesentlich ノ position ヲ占ムル思想カアル。コレハ何テアルカトイヘハ、Harmonyof
opposite ノ思想テアル。コレヲ以上ノ分析ノ結果カラ論証スル。
M／第一ニFeuer ノ思想ハ ordung ノトシテ、change ノ思想ハ exchange トシテ、ソノ
originality ヲ有シ、コノ両者ハ即チHarmonyofopposite ノ思想ニ帰一セラレルコト
第二ニFeuer ノ思想ハ Change ノ思想ヲ cover シ、harmony ノ思想ノ一部ヲ cover スルニモ
カヽハラス、harmony ノ思想ノ最モ主ナルモノナル relativity、God ノ思想ヲ cover シエス、
Change ノ思想ニ於イテモ同様ナルコト。而シテ之ニ反シテHarmony ノ思想ハ両思想ヲ cover
シテ、サラニソレ以上根本的意義ヲ有スルコト。
第三ニ已ニ fire ノ persistency ヲ論スル時ニ論シ及ンタ如ク、彼ニオイテハUrstaff トシテノ fire
ト exchange トシテノソノ変化トノ間ニ明ラカニ思想上ノ矛盾ガアル。之ハWindelband カソ
ノ古代哲学史ニDieexzeptionelleschwierigkeitdissesGedankenverhältnisses トヨンテ、Her
ノ Dunkel トヨハレタ故、コヽニアラウトナシタ（35）所テアル。而シテ彼ハコヽニ抽象ト具
象ト、anschaulich ト Symbolishトノ混合カ存シタトナシ、終ニ αρχηノ意味カ彼ニ於イテハ、
milletos 派ノモノト全然別ニナツタトナシテヰル。併シナカラ彼ニ一方ニ fire ノ persistency ノ







insight ニホコリシ思想ハ、彼ニオイテ最モ original ニシテ最モ comprehensive ナルコノ所謂
naturelovestohide（10）テフ、hiddenharmony（49）、又ハ themostbeautifulharmony トイ
ヒシコノ思想ナリトナス。而シテコノ思想ガ彼ノ fundamental thought ナルコトハ、夙ニ Philo
之ヲイヒ、近クハBurnett モ之ヲ thediscoveryofH（144）トシテ之ヲトキ、Kühnemann モ
ソノ GrundlehrenderPhilosophie1899. ノウチニ、後世彼ノ説ハ万物流転ノ説ニアリト考ヘ
ラレテヰルガ、サラニ深ク考ヘルニ然ラスシテ、彼ノ innerenErfahrung カラ出発シテ、彼



















dieLeugnungdesbleibendenSeins トナシ、之ヲ parmenedesノ Sein ノ説ト対シ、milletos 派
Naturphilosophen ノ後ニ、DermetaphysischeGrundgegensatz トシテ両者ヲ説イテヰル。彼ガ





oniren ハ Physik,Pythagoreeren ハ EthikEleatenorDialektik 而シテ Sophistenハコ
レラノ瓦解テアル。在来ノ解釈ヲカフシテ vorkratishePhil. ノ凡テハ ihremInhaltu.zweck
nachNaturphilosophie テアルコトヲトキ、phytagrean ノ zahl モ Eveaten ノ Seiende モ
materialistisch テアルトナシ、Ionienカラ phytagorean ヲ経テ Eleaten マテヲヒトシク urstoff
ヲ究メ、werden ノMöglichkeit ヲ問題トシタ一系思潮トナシ、Werden ト Vielheit トヲ否定シ
タEleaten テ Vorganger ノ unbeweiseneVoraussetzung ヲ承認シテ、コノ思想ヲユク所マテ
ユカシメタトナシタ。Zeller ハコヽニ於イテ、Heraklit ニ於イテ哲学ノ neueWendung カハシ
マツタ、即チコノ前三者ニ対シテ、殊ニ älterenIoniern ニ対シテHeraklit ハ他ノ Empedokles,
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Anaxagoras,Atomisten ヲ follower トシテ新シイ思想ノ系統ヲ開イタノテアル。即チHeraklit
ハ Eleasen ノ Seiende ノ思想ニ反対シテ、事物ノ festenBestand ヲ否定シ、Werden ヲ説イタ
ノテアルトナシ、Heraklit マツWerden ノ法ヲ無条件的ノGesetz トシテトキ、Empedokles,
Atomistenハ更ニWerden ノ Begriff ヲ十分研究シテ、Stoff ノ結合分離トイフ観念ニ入ルニ至ツ
タトナシタ。
　カクノ如クニシテ Zeller ニトツテハ、Herak ノ哲学ノwisen ハソノ Eleaten ノ bleibende
Seiende ヲ否定シテ万物ノ統制ヲトイタ点ニアルト考ヘタ。




nschaung トシテ Feuer ノ観念ヲトキ、コノ両観念ノイツレカ他ノモノヽGrund
ナリヤノ問ニ対シテハ、前者カ後者ヨリ生セシニハアラテ、後者ガ前者ヨリ生セシナリト、即
チ万物流転ハ彼ニトツテハ事実ニシテ、Feuer カ世界ノUrstoff ナリトノ命題ハ単ニ現象ノ原因
ニ関スルAussage テアルトナシタ。コノ説明ハ極メテ巧妙テアルガ、Herakletos ノ Feuer ハ











unaufhörlich inUmwandlungbegriffen ist,sohatauchalles jederzeitEntgegengesetztesan
sich,esistundistzugleichauchnicht,undeskannvonkeinemDingirgendetwasausgesagt
werden,dessenGegenteilihmnichtebenfallsundgleichzeitigzukäme.トナシタ。




重キヲオキシハ、Plato ナリ。Πάντα ῥεῖ　ノ語、已ニ彼ノFragment ナラテ、Plato ノ Kratylus
ニ出ツ。而シテ殊ニ彼ハ之ヲCratyrus（439-440）、ソノ之ヲ Protagoras ノ Teaet（15 2 E）等
ニツイテ見ルニ、subjectivismrelativism ノ思想ト結合シFlux ヲトクハ、Protagoras ノ懐疑説
ヲHerk ノ思想ノ結論トシテトイフ。彼ノ所謂現象的ニ対スル説明（一方ニElea,Seiende ノ思
想ヲ本躰ニ適用センニ対シテ）トシテ解シタルナリ。而シテ之ニ反シテHarmonyofopposites
ノ思想ニ至リテハ、Plato ハ之ヲ Phaedo ノ霊魂不滅ノ不完全ナル証拠ニ用ヰヌ。Sym.187ニ
ハ Erysimachus ノ言トシテ、Harmony isthereconciliation,notofoppositeelements,butof
elementswhichdisagreedonce,andarenowharmonized ノ意ヲイヒ、Butwhatheprobably




コレ Herak ノ真意ナルヘシトイウテヰル。前者ハHarmonyaschange ノ意ニ解シタモノテアリ、
後者ハ commonsense ノ解釈デ、両者トモニHer. ノ opppsitesofH ノ真意ヲ cover シテオラヌ。
　A
〔ママ〕











R／而シテHer. ガ Plato,Arist ニヨツテカク解セラレタトイフコトハ、ヤカテHer ノ説ノ希臘
哲学史ニオケル意義ヲ定ムルモノテアラネハナラヌ。Zeller 等ノ解釈カHer ノWerden ノ思
想ニ重キヲオクノハ、自ラコヽニ原因シ、マタコヽニソノ意義ヲ有スル。シカシナカラ同時ニ
又 Plato,Arist ハ決シテ史家テナカツタ。彼等ノHer ノ解釈ハ之ヲHer ノ wesen ヲトラヘタ











　Bruno ヤ Cusanus ノ思想ハ必スシモHer. ノ思想ニトレホトノ史的関係カアルカハ覚束ナク、
Hegel ノ解釈ニイタツテハ例ノ subjectiveノ傾向カカツテヰル。サナガラ吾人ノ従ヒウルモノ
テナイ。然シナカラコレラハ哲学史上ニオケルコノHegel ノ wesentlich ノ思想ノ底流トシテ注
意スヘキニタリル。
　要スルニ衆語一般ノ学者ヲノヽシテテ孤高自ラタカク標置シタHerak ノ思想ハ少クトモ希臘
哲学史ニ於イテハ、彼ノ当時ニオケルカ如ク、ソノ後ノ発展上ニモ永ク dunkel タル運命ヲ有シ
タノテアル。
